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Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa kelas V C SDN 155 
Gunung Rahayu dan hasil temuan dalam kegiatan observasi diperoleh data yaitu 
kurang bervariasinya guru dalam menggunakan model pembelajaran sehingga 
menyebabkan pembelajaran menjadi kurang menyenangkan dan peserta didik kurang 
memahami materi yang telah disampaikan. Metode yang digunakan adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) model Arikunto dengan tiga siklus. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. Selain 
meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran Problem 
Based Learning (PBL) juga dapat meningkatkan sikap percaya diri, sikap peduli, 
sikap tanggung jawab, sikap disiplin dan aspek psikomotor peserta didik pada setiap 
siklusnya. Untuk hasil belajar peserta didik yang diperoleh pada siklus I sebesar 
54,5%, siklus II sebesar 69,7%, dan siklus III sebesar 84,9%. Pada aspek sikap 
peningkatan sikap percaya diri peserta didik siklus I sebesar 52,2%, siklus II sebesar 
69%, dan siklus III sebesar 78%. Peningkatan sikap peduli siswa siklus I sebesar 
53%, siklus II sebesar 66,8%, dan siklus III sebesar 78,8%. Sera peningkatan sikap 
tanggung jawab siswa siklus I sebesar 59,5%, siklus II sebesar 68,8%, dan siklus III 
sebesar 91%. Peningkatan sikap disiplin siswa siklus I sebesar 57,9%, siklus II 
sebesar 70% dan siklus III sebesar 88,3%. Peningkatan aspek psikomotor dari setiap 
siklusnya yaitu siklus I sebesar 84,5%, siklus II sebesar 95,8%, dan siklus III sebesar 
96,6%. Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat 
meningkatkan hasil belajar, sikap percaya diri, sikap peduli, sikap tanggung jawab, 
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